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The unhealthy social life among teenagers in the country has resulted in out-of-wedlock 
pregnancy and accordingly, increases the birth rates of illegitimate children. This 
research focuses on the issues of wellbeing and management of illegitimate children 
according to Syariah and legal perspectives. There are five key issues relating to 
illegitimate children which include guardianship, wellbeing and management, education, 
emotion and feeling as well as ethics and the behavioral change of the illegitimate 
children and their mothers. The biological mothers and their next of kin, adoptive 
families, government agencies and non-governmental organizations (NGOs) are the 
parties responsible for the wellbeing and management of the illegitimate children. The 
objectives of this research are: to identify issues relating to the wellbeing and 
management of illegitimate children in the State of Kedah, to assess the existing and 
relevant laws particularly in the State of Kedah, and to suggest solution mechanisms to 
address the issue. This research is qualitative in nature where library-based and field 
research methods are used for data collection. References were made to various relevant 
sources such as classical books, current books, acts and enactments, journals, 
government’s official reports, court cases, etc. The field research employs the methods 
of face-to-face interviews using semi-structured questions and telephone interviews 
using structured questions based on purposive sampling. The data are analyzed using 
inductive and deductive approaches. The research outcome shows that there are 
biological mothers who have no choices but to give up their illegitimate children to 
adoptive families due to pressure from their parents in order to uphold the family’s 
honor and dignity. There are also biological mothers who, with support from their 
families, willingly want to take care of the children despite the difficulties they have to 
face. This research suggests that the biological mothers and their next of kin, adoptive 
families and relevant government agencies should play effective roles within their 
respective capacities to uphold the wellbeing and good management of the illegitimate 
children. There is a need for the existing laws to be amended, enhanced and given a new 
breath to assure improvement for the best interest of all parties.      
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Pergaulan bebas di kalangan remaja sehingga hamil luar nikah menjadi isu besar dalam 
negara kita. Kesannya, berlaku peningkatan jumlah anak luar nikah dari tahun ke tahun. 
Isu ini sudah tentu membimbangkan masyarakat. Penyelidikan ini memfokuskan isu-isu 
kebajikan dan pengurusan anak luar nikah menurut hukum Syarak dan undang-undang. 
Terdapat lima (5) isu dan masalah yang berbangkit daripada kelahiran anak luar nikah 
antaranya: penjagaan, kebajikan dan pengurusan, pendidikan, emosi dan perasaan serta 
akhlak dan perubahan sikap kepada ibu kandung dan anak tersebut. Ibu kandung dan 
waris-warisnya, keluarga angkat, agensi kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan 
(NGO) merupakan pihak yang bertanggungjawab bagi memastikan kebajikan dan 
pengurusan anak luar nikah. Objektif penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti 
isu dan masalah mengenai kebajikan dan pengurusan anak luar nikah di Negeri Kedah, 
menilai peruntukan undang-undang bagi menangani isu kebajikan dan pengurusan anak 
luar nikah dalam kerangka undang-undang masa kini khususnya di Negeri Kedah 
seterusnya mencadangkan langkah penyelesaian masalah dan penambahbaikan 
peruntukan undang-undang sedia ada kepada pihak berkuasa untuk mengatasi isu 
kebajikan dan pengurusan anak luar nikah di Malaysia. Penyelidikan ini berbentuk 
kualitatif dengan kaedah penyelidikan perpustakaan dan lapangan digunakan untuk 
mengumpul data. Penyelidikan perpustakaan adalah asas utama untuk mendapatkan 
maklumat daripada pelbagai sumber seperti kitab turath, buku, akta dan enakmen, 
jurnal, laporan rasmi kerajaan, kes mahkamah dan sebagainya yang membincangkan 
kebajikan dan pengurusan anak luar nikah. Penyelidikan lapangan pula menggunakan 
kaedah temu bual bersemuka dengan soalan tidak berstruktur manakala temu bual secara 
telefon dengan soalan berstruktur berdasarkan sampel bertujuan (purposive sampling). 
Data dianalisis menggunakan pendekatan induktif dan deduktif. Hasil penyelidikan 
menunjukkan terdapat ibu kandung yang terpaksa menyerahkan anak luar nikah kepada 
keluarga angkat dengan pengaruh ibu bapa demi menutup aib dan menjaga maruah 
keluarga. Terdapat juga ibu kandung, dengan sokongan keluarga, sanggup menjaga anak 
tersebut walaupun berhadapan dengan kesusahan. Penyelidikan ini mencadangkan ibu 
kandung dan warisnya, keluarga angkat dan agensi kerajaan perlu melaksanakan 
tanggungjawab masing-masing demi menjaga kebajikan dan pengurusan anak luar 
nikah. Terdapat keperluan undang-undang sedia ada dipinda, ditambah dan digubal 
semula untuk penambahbaikan demi kepentingan semua pihak.        
  
Kata kunci : Remaja Hamil Luar Nikah, Anak Luar Nikah, Hukum Syarak, Undang-
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Anak-anak diibaratkan seperti perhiasan kepada kedua-dua ibu bapa mereka. Kelahiran 
seorang anak merupakan suatu kebanggaan dalam keluarga yang dizahirkan melalui sifat 
kasih sayang, kegembiraan dan penuh pengharapan. Kehadiran mereka merupakan 
generasi pewaris keluarga pada masa hadapan yang terbina dalam sebuah keluarga 
bahagia dan harmoni pasangan kedua-dua ibu bapa melalui proses perkahwinan yang 
halal. Walau bagaimanapun, terdapat anak-anak yang dilahirkan tanpa melalui 
perkahwinan yang sah sama ada melalui perbuatan zina ataupun rogol dan status mereka 
dikenali sebagai anak luar nikah. Namun begitu, kelahiran mereka tidak boleh 
dipersalahkan kerana mereka tidak berdosa, tidak menanggung dosa kedua-dua ibu 
bapanya, sebaliknya mempunyai hak-hak tertentu untuk menikmati kesempurnaan hidup 
sama seperti kanak-kanak yang lain.  
 
Di negara kita, kelahiran anak luar nikah sudah menjadi isu besar yang sangat 
membimbangkan masyarakat. Peruntukan undang-undang sedia ada gagal menangani 
isu-isu kelahiran anak luar nikah. Kisah-kisah tentang pembuangan bayi, pembunuhan 
dan peningkatan jumlah remaja hamil luar nikah yang ditempatkan di pusat-pusat 
pelindungan  didedahkan oleh media arus perdana seperti media cetak, media elektronik,  
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